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两位知名的知识产权专家，Fritz Machlup 和 Edith Penrose说：“到 1860年，对专利进
行保护的理由似乎完全丧失了。”（1950，5）。但是到了十九世纪末，世界经济突然衰落到
一个漫长的危机之中，也就是大萧条时期——这个时期一直延续到二十世纪三十年代。







































































业政策被司法部纠正了过来。(Warshofsky 1994,8; 并参考 Hunt 1999,19)
尽管在观念上发生了转变，美国政府对世界上其他国家日益增长的出口的第一反应是：
强迫各国限制出口。一位专门研究科技发展的经济历史学家保尔大卫是这样陈述的：
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美元。从此公司更加积极追讨专利使用费，到 1992年，公司又追回 3亿 9千 1百万美元的
专利使用费，而当时公司的经营收入只有 2亿 7千 4百万美元。
实际上，这些公司正在从半导体制造业转变为服务业，这正是后工业时代的乌托邦主
义者所希望的。根据一个业内人士——LSI Logic公司的 James Koford的说法：“硅谷和 128
大街是知识产权的天下，而不是资本设备和生产的世界。大部分美国高科技从业人员住在
东南亚。”































































































































































悲剧”(the tragedy of the anticommons)现象，“即以往发明的专利权被众多人拥有，这对未
来的研究构成障碍。”（Heller and Eisenberg 1998,698） 海军不愿意将这种关键技术的命运
委托给受知识产权制度约束的开发过程。
另外，海军认为让发明者赚取丰厚的报酬是没有道理的。结果，当他们需要购买某个





在 1915年， 通用电器公司开发了亚里山德森交流发电机(Alexanderson alternator)，这
是无线电行业的一个重大进步。大约在 1919年的 3月，英国Marconi公司往派代表到美国
谈判亚里山德森交流发电机及零部件的独家使用权。时任海军通信主任的 Ewilliam H. G.













































































生的问题。显然该协议减缓了集成电路的发展。(Merges and Nelson 1994,136-7)
Merges和 Nelson的意思是，国防部可能插手，确保计算机的基本设计不需要某个专利。
总之，他们的结论是：“有许多实例证明，在知识产权制度相对薄弱的情况下，技术进步的
















的。英特尔，即联合电子公司是由 Fairchild半导体公司的总经理 Robert Noyce，该公司的研发











and Zingales 2001,806; Bhide 2000）
九、结 论
整个知识资产理念充斥着许多矛盾。尽管许多人认为技术进步只有在市场经济社会中
繁荣昌盛，因为这社会为人们创造和利用新技术提供了正确的激励因素；然而，对知识产
权的保护需要的是垄断特权。
虽然市场激励能鼓励人们竭尽全力地利用已有的科学知识，然而知识产权保护为新技
术的发展带来了众多障碍。
从某种意义上说，无线电行业和飞机制造业的发展历史仅仅是一个小型的案例分析。
当前，美国军队也许比任何其他机构都更加努力关注关键技术的未来长远发展。不论在无
线电行业还是飞机制造业，军队都认识到了知识产权给这些战略性技术发展造成的障碍。
就充分利用人类创造力的绝对最佳方法而言，我还没有一个简单明确的答案，但是我
可以肯定地说，在过去几十年里出现的不断强化知识产权的趋势是一个悲剧性的错误。这
些具有破坏力的制度性变化所造成的后果短时间内可能还不会被发现，因为科学突破和新
技术之间的间隔时间大约为几十年。
令人遗憾地是，与此同时，严峻的科学挑战却在不断积累增加。像全球变暖、新型疾
病的快速蔓延、资源稀缺这些问题都需要坚强的科技实力。将科研精力分散到保护诀窍和
专利诉讼上，并极力讨好捐助商，这似乎绝不是卓有成效的行为。
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